

























研究成果の概要（英文）：The purposes of this study were to analyze the relationship between 
psychological burden and psychosomatic symptoms in junior high school students and to 
determine influencing factors and current state of social support. A self-oriented 
questionnaire was delivered to 722 junior high school students. 
Data collection was carried out by the use of two questionnaires, one, independently 
created by the researchers measuring life style-related psychological burden factors, 
and a second, the Public Health Research Foundation Type Stress Inventory (PSI) for junior 
high school students.  A total of 586 (81% response rate) subjects returned the 
questionnaires to the researchers.  
Analysis indicated that the subjects experienced significant levels of physical 
symptoms and a sense of helplessness in response to their situational stress. 
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中学生（1 年生～3 年生）722 人を対象に，













発された坂野らの Public Health Research 



















④ ストレスと影響因子：PSI により測定 
PSI は子どもの心の健康状態を客観性が高
く，かつ簡便な方法で調べる尺度であり，一












怒 り （ Irritation ： IRR ） ] [ 無 力 感












4 項目で構成され，各項目 4 つのサポート














判断基準の点数は，SR は [PHY；5 点，7 点] 
[DEP；3 点，6点] [IRR；6 点，9点] [HEL；
6 点，8点]以上，ST は[TEA；5 点，7点] [FRI；
4 点，6点] [ACA；8 点，10 点]以上，SS は[父
親；3点，0点] [母親；5点，3点] [担任；
2 点，0 点] [友人；6 点，4 点]以下である。 
 
（5）分析方法 

































対象者 722 人のうち，回収は 681 人（回収
率 94.3％），有効回答数 586 人（81.1％）で
あった。平均年齢は 13.8±0.9 歳で，性別は
男性 288 人（49.1％），女性 298 人（50.9％），
施設は，国立 282 人（48.1％），公立 304 人
（51.9％）であった。学年は，1 年生 180 人


































































表 1. 1 日の活動時間  N=586 
（時間）平均±SD 忙しい日 忙しくない日
睡眠時間 6.2±1.4 7.9±1.6 
自由時間 2.3±2.0 5.8±4.3 





























































































































































































PHY: Physical Response 身体的反応 
DEP: Depression-anxiety 抑うつ・不安
IRR: Irritation 不機嫌・怒り 
HEL: Helplessness 無力感 
図3-①．ストレス反応におけるグレーゾーン









TEA: Teacher 教師との関係   FRI: Friend 友人関係
ACA: Academic 学業
図3-②．ストレッサーにおけるグレーゾーン
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